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Introduction 
Le contrôle postural et la marche varient au cours de la journée chez les personnes âgées. Ces 
           p                               h       p è -midi (Paillard et al., 2016). 
Néanmoins, la contribution des différentes composantes du contrôle postural (motrice, 
centrale et sensorielle) à ces variations restent à établir. C                        p             
à                                                                   p        , capitale pour le 
              équilibre, sur celles du contrôle postural et de la locomotion. 
Matériel et méthodes 
25 personnes âgées (>85 ans) institutionnalisées ont été recrutées. Les paramètres posturaux, 
de marche et de sensibilité cutanée plantaire ont été obtenus à différents moments de la 
journée (8:00, 11:00, 14:00 et 17:00).                                                  
                  h         : pour chaque variable, les évolutions relatives entre deux instants 
ont été calculées et comparées à une valeur de référence nulle avec un test de Wilcoxon-
Mann-Whitney. Une classification ascendante hiérarchique en cluster a ensuite été effectuée 
pour caractériser différents profils de variations de marche, du contrôle postural et de 
sensibilité cutanée plantaire. Le seuil de significativité a été fixé à P < 0,05. 
Résultats et discussion  
En considérant l'ensemble        h        , le contrôle postural était meilleur le matin que 
l'après-midi. La marche              entre le début et la fin de la matinée. La sensibilité 
cutanée plantaire diminuait l'après-midi. L'analyse en cluster a produit trois sous-groupes de 
sujets pour la plupart des paramètres du contrôle postural, de marche et de sensibilité cutanée 
plantaire  Les participants qui avaient la meilleure acuité tactile, un contrôle postural et une 
marche efficaces étaient ceux pour qui les variations étaient peu marquées.               es 
participants les moins performants sur                p    è             présentaient des 
variations quotidiennes plus importantes, avec un déclin marqué du contrôle postural et de la 
marche l'après-midi. Ce déclin         cependant pas lié à la sensation plantaire puisque 
l'acuité tactile était la meilleure l'après-midi. Puisque la contribution corticale au contrôle 
p            p            h z     p         âg       h p  hè                                  
cognitive, optimale le matin chez ces sujets, peut être avancée pour expliquer les variations 
circadiennes du contrôle postural et de la marche observée.  
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